































































































































康ヒューマンサービス省（HHS: Department of 
Health and Human Services）内の子ども家庭







































































































































































































































































出典：Massachusetts KIDS COUNT, Massachusetts Citizens 













































パイロット」（Memorandum of Understanding 
Between the Department of Early Education 
and Care and Springfield Public Schools 
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⑥ マサチューセッツ幼児教育・保育局の歴史について
は、Rennie Center for Education Research & 
Policy, Strategies for Children (2008),“A Case 
Study of the Massachusetts Department of Early 
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⑨ National Institute for Early Education Research 
(2009), STATE OF PRESCHOOL 2009, Rutgars 
graduate school of education.
⑩ EEC (2009), Department of Early Education and 
Care Strategic Plan: Putting children and Families 
First.（EECのウェブサイトから入手可能）
⑪ Massachusetts KIDS COUNT & Massachusetts 
Citizens for Children (2010), CHILD POVERTY IN 
MASSACHUSETTS: a ta le of three c i t ies 
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⑰ SASID（State Assigned Student Identifier）番号と
は、マサチューセッツ州で公的補助を受けている教
育機関で教育を受けている生徒に与えられる本人確
認番号である。SASID番号は、児童がプリKから12
学年までの間、転校したり、学区を移ったりしても
生徒についてくる。生徒が州外に出ても、再び州に
戻ってくれば、また同じ番号が与えられる。生徒が
州内のどこの学校に就学していようと、学区当局は
パブリックマネジャー（Public Manager）と呼ばれ
るサイトから生徒の情報を検索できる。
⑱ http://www.reachoutandreading.org（2010年10月
20日アクセス）
⑲ 平成22年９月24日のスプリングフィールド学区当局
への調査訪問で、インタビューに応じてくださった
「プリK－３学年一貫化チーム」のチームリーダー
であり、リーディングの副ディレクターである、ス
ーザンゴセリン氏（Susan Gosselin）から直接、入
手した。
